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NIEUWS VAN HET ZWIN _ 5 MAART 1994~ 
1. In 1993 ringden de medewerkers van ons 
Biologisch Station meer dan 15.400 vogels, van 
een zeventigtal verschillende soorten. 
De hoogste aantallen betroffen 951 kleine 
karekieten, 4.363 roodborstjes, 4.137 zwartkopgras-
mussen, 1.175 tuinfluiters, 103 braamsluipers 
Enkele vrij zeldzame soorten 8 dwergsterns, 
3 beflijsters, 1 sperwergrasmus;, 1 baardmannetje, 
11 draaihalzen, 1 Orfeusspotvogel, 1 nachtzwaluw 
en 3 bladkoninkjes. 
2. Tengevolge van de 
overrwinterden in het 
soorten en/of aantallen 
uiterst zachte winter 
Zwin enkele onverwachte 
de kleine zilverreiger die we de ganse winter 
door konden observeren betekende de allereerste 
overrwintering van die .. soort ~oor ons land. Deze 
prachtige witte reiger gaat doorgaans in Afrika 
en Mediterraan Europa de winter doorbrengen 
een veertigtal kluten brachten in het Zwin de 
winter door. 
3. Twee paar aalscholvers en meerdere paartjes 
blauwe reigers houden de ,winter voor bekeken en 
zijn nu reeds aan het broeden. 
De grauwe ganzen, bergeenden en wilde eenden 




4. Door het vroege lenteweer kwam de voorjaarstrek 
voor enkele soorten reeds behoorlijk op gang 
reeds op 25 februari zagen we in het Zwin 16 
lepelaars ; 
op de voedselrijke slikken vertoeven 
meerdere tientallen bontbekplevieren ; 
de in de duinbosjes , de hagen en 
knotwilgen in de polders treft men soms 




5. Van 16 tot 23 februari observeerden we in het 
Zwin een wijfje van de zeldzame krooneend. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve 
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